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Akuntan publik merupakan salah satu profesi yang dipercaya 
oleh masyarakat dan para pemakai laporan keuangan. Profesi 
akuntan publik memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan 
keandalan laporan keuangan perusahaan dan memberikan penilaian 
terhadap informasi mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh 
manajemen perusahaan. Maka dari itu, dituntut sikap yang 
independen dari akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan 
laporan keuangan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 
independen akuntan publik diantaranya adalah audit fee, jasa audit 
lain, profil KAP, dan audit tenure. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis seberapa besar faktor-faktor tersebut 
mempengaruhi tingkat independensi akuntan publik pada KAP di 
Surabaya 
 Populasi penelitian ini adalah semua KAP di Surabaya 
berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia Directory 2012 
berjumlah 43 KAP, sedangkan yang bersedia dijadikan obyek 
penelitian adalah 17 KAP dan yang menjadi sampel adalah akuntan 
publik yang berjumlah 75 orang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah conviniance sampling (dengan 
mengirimkan secara langsung kuesioner) kepada seluruh KAP yang 
bersedia dijadikan obyek penelitian. Alat analisis menggunakan 
rumus regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dilakukan 
dengan uji statistik F dan uji statistik t. 
 Dari pengujian hipotesis tersebut, diketahui bahwa (1) 
terdapat pengaruh antara audit fee dengan independensi akuntan 
publik, (2) terdapat pengaruh positif antara jasa audit lain dengan 
independensi akuntan publik, (3) terdapat pengaruh positif antara 
ukuran KAP dengan independensi akuntan publik, dan (4) terdapat 
pengaruh positif antara audit tenure dengan independensi akuntan 
publik. 
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 Public accounting is profession that is trusted by the public 
and users of financial statements. Public accounting profession has a 
responsibility to improve the reliability of the financial statements of 
the company and provide an assessment of information on the 
financial statements presented by the company management. 
Therefore, demanded an independent attitude of public accountants 
in conducting the examination of financial statements. Many factors 
that influence the attitudes of independent public accountants such 
as audit fees, other audit services, CPA Firm profiles, and audit 
tenure. Therefore, this study aimed to analyze the influence of these 
factors on the level of independence of the pubic accounting firm in 
Surabaya. 
 The study population was all Firm based in Surabaya, 
Indonesia Institute of Certified Public Accountants Firms Directory 
2012 totaled 43, while those willing to be the object of the study was 
17 CPA Firm and the sample is a public accountant who totaled 75 
people. Data collection techniques used in this study is simple 
random sampling (by sending questionnaires directly) to all who are 
willing to be the object of CPA Firm in this study. The tool analyzes 
using multiple linier regression formula and hypothesis testing is 
done by F-statistical test and t-statistical test. 
 Of testing the hypothesis, it is known that (1) there is a 
positive effect between audit fee to the independence of public 
accountants, (2) there is a positive effect between other audit 
services ti the independence of public accountants, (3) there is 
positives effect between the independence of public accountant and 
CPA Firm profiles, and (4) there is positive effect between audit 
tenure with the independence of the public accountant. 
 
Keywords: Audit Fees, Non Audit Services, CPA Firm Size, Audit 
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